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ARAU: Jawatan dalam J.yarikat 
rnUlk kerajaan (GLC) yang dl-
pegang oleh ahli Dewan Rakyal 
tklak m nycbabkan mcrcka hi· 
lang kelayalkan ebagai nhU de· 
wan b<!rkcnaan. 
Pakar Pertcmbagaan, DatuJ< 
Dr. Wan Ahmad Fau:d Wan Hu· 
·saJn menjelas.knn, ini kernna 
jawatan oorke.naan bukan 'jawa-
t n berpendap::~l:m' y::~mg di· 
tnkritkan dl bawah Perk ra 160 
(2) I\:!rl cmbagaan Persckuluan. 
Katanya, melalui pcruntukan 
tcr~but, ahll Pi!rllmcn yang 
mernegang jawatan selaln jawa· 
tan berpendap::~tan di bawah 
taltdfan P·erkara 160(2) walau-
pt~rl menenma upah, '!idak hi· 
lflng kclayakan. 
''Sebagal contoh, jawalan 
Pcngerusi Pctronas bukanlah 
suatu jawatan berpcndapatan di 
bawah takrlfan PC!rkara t6o (2). 
"Oieh demlkian, ahll Parll· 
men yang menduduki jawatan 
' ' Sebagai contoh, jawatan 
Pengerusi Petronas 
bukanlah suatujawatan 
berpendapatan di bawah 
talaifan Perkara 160 (2):' 
WAN AHMAD FAUZIWAN HUSAIN 
ahli l~mbaga pcngarah aum 
pcngcrusi dalam syarikal yang 
kerajaan •nempllJlyal. kepen-
tingan scpclitl P tronas tldaklah 
m~njadi sebab hUang kelayakan 
seornng ahli Pa.Jrtlme:n. 
''Melainkan ad Akta Parli· 
m~n yang Jn(lngisyllhark:msua-
tu enlltl ilu sebagaL jaw:uan bet-
pendapatan dl bawah Perkara 
160(2)," kaumya kepada urus~n 
Malaysia dl slnl semaJam. 
B Uau mcngula:; p ndeda· 
han Pengerusl Jemaah Penasi· 
h t UMNO, Tcngku Raza1 u, 
liamzah yang pernah ditawar-
kan jawiltan Penaaih.at P~lronali 
oleh Perdana Menter!, Tan Sri 
Muhyicldin Yassln namun meno· 
laknya . 
Ahli Parlimen Gua Musang 
lru dllaporlcan bcrkata, peno-
Iaka•l tersebut diseb11bkan rru;a 
pri hatinnya terhadap Pcrkara 
48 (l) (c)Pcrlrlilbagaan Perse-ku-
tuan bcrkaitan hUang kclayakan 
51iAMRAHAYU A. AZIZ 
menjadi ahli ParUmen sekiranye 
mcmcgangscsuatu jawatan bcr· 
pend::~patan. 
"Bahaglan kccil (stlb-stc· 
tion) in i bertujuan mencegah 
AnU-ahli Dewa1  doripada me· 
nyokong at u pun mengundi 
demi men:yokong lkerajaan bagi 
'penyogokan polll:lk','' katanya. 
llllam pada itu, Wan Alunad 
Fau.zi mcncada~an ag:tr Pc· 
f;'\Jilm ~g01m memberi takrifan 
B<:laslbelhubwtgsoa.llcrsebut bag,i 
UTUSAN MALAYSIA 
JUMAAT ·160KfO!IER 2020 
mcngl! lak scbar ang kckcl iruan. 
Soorang lagi pakar Perlemba· 
gaan, Prof. Madya Dr. Shamra· 
hayu A. Azi2: turul memberlkar 
hujah yang sam:~ berhubuJl 
kckellruan tcrs but. 
Beliau menamb It, 'jawa 
tan bci'J)en.da.patan· m nuru1 
Perk.ara 160 (2) ll'erlembagaar 
P rsc-kutuan bcrmaksud apa· 
apa jawatan sepcmuh mas; 
dolam mana-mana pe·rklddma 
tanawam. 
Dalam masa sama, katanya 
Perkar:1 132 (:.!) yang mendefini 
slkan mengenai petkhidmaiar 
warn juga p ·rlu dirujuk apabih 
membicarahn isll tersebut. 
''Apa -apa jawatnn lain yaJl 
tidak dinyatakan dalam fasal (3: 
Pcrkttra 132 yang bolch ditetap 
kan scbagal Jawatan berpenda 
patan melaiul. Akta Parllmen,' 
jelasnya. 
"Di samping [lu, pemeg,ant 
jawatan terse but hcndaklah ma· 
megang jawatan sepenuh masn 
Sal<iranya lidalc scpenuh mas; 
mak.a ia bul<an juga jawatan ber 
pcndapatalll," J~l3snye.. 
